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RESUMEN 
La tesis tiene como objetivo general: Realizar la evaluación y pavimentación 
utilizando el método AASHTO-93, de Las Flores, evidenciándose que contribuye al 
mejoramiento de la red vial del Distrito de la Tinguiña – Ica 2021. Asimismo, fue 
pertinente establecer como Objetivos específicos: Determinar la evaluación del 
tráfico vehicular de Las Flores, y su contribución al mejoramiento de la red vial del 
Distrito de la Tinguiña - Ica 2021 y determinar la pavimentación de Las Flores, como 
elemento principal del mejoramiento del Distrito de la Tinguiña - Ica 2021. 
Del mismo modo se aplicó una metodología de tipo no experimental debido 
a que las variables no se manipulan, descriptiva porque se fundamenta en la 
observación y medición de resultados y transversal debido a su realización en un 
periodo definido en el año 2021. Se realizo la identificación de las vías de prioridad 
a ser pavimentadas y la determinación de los parámetros que permiten definir la 
estructura del pavimento adecuada mediante trabajos de campo y laboratorio 
determinándose en un espesor de carpeta asfáltica: 2 pulgadas, espesor de base 
granular: 20 cm, espesor de sub-base granular: 10 cm para la Av. Rio de Janeiro. 
y espesor de carpeta asfáltica: 2 pulgadas, espesor de base granular: 15 cm, 
espesor de sub-base granular: 15 cm para la Av. Las Flores. 
Palabras clave: Diseño de pavimentos, mejoramiento, AASHTO-93. 
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ABSTRACT 
The general objective of the thesis is: To carry out the evaluation and paving 
using the AASHTO-93 method, of Las Flores, showing that it contributes to the 
improvement of the road network of the District of La Tinguiña - Ica 2021. Likewise, 
it was pertinent to establish as specific objectives: To determine the evaluation of 
the vehicular traffic of Las Flores, and its contribution to the improvement of the road 
network of the District of La Tinguiña - Ica 2021 and to determine the paving of Las 
Flores, as the main element of the improvement of the District of La Tinguiña - Ica 
2021. 
Similarly, a non-experimental methodology was applied because the 
variables are not manipulated, descriptive because it is based on observation and 
measurement of results, and transversal because it is carried out in a defined period 
in 2021. The identification of the priority roads to be paved and the determination of 
the parameters that allow defining the adequate pavement structure were carried 
out through field and laboratory work, determining an asphalt layer thickness: 2 
inches, granular base thickness: 20 cm, granular sub-base thickness: 10 cm for Rio 
de Janeiro Avenue, and asphalt layer thickness: 2 inches, granular base thickness: 
15 cm, granular sub-base thickness: 15 cm for Las Flores Avenue. 
Keywords: Pavement design, improvement, AASHTO-93. 
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1. INTRODUCCIÓN
En Las Flores se observó el mal estado de las calles y avenidas en 
condiciones de trocha carrozable en estado de deterioro, impidiendo la fluida 
transitabilidad  y circulación de vehículos y peatones hacia sus centros de trabajo 
u otros quehaceres en menor tiempo, de la misma forma la expansión del polvo
constante afecta la salud de la población, lo cual origino la necesidad  de una  
evaluación y pavimentación  de  las vías críticas   de AA.HH. LAS FLORES, el 
desarrollo de esta investigación promueve el mejoramiento  de las vías de 
comunicación,  el confort y salud de la población,  estimulación de la economía  y 
mejora el distrito de la Tinguiña, de esta manera se planteó el problema general, 
¿Cómo la evaluación y pavimentación de Las Flores, contribuye al mejoramiento 
de la red vial del Distrito de la Tinguiña - Ica 2021?, asimismo, se planteó los 
problemas específicos, ¿Cómo la evaluación del tráfico vehicular de Las Flores, 
contribuye al mejoramiento de la red vial del Distrito de la Tinguiña - Ica 2021? y 
¿Cómo la pavimentación de Las Flores, contribuye al mejoramiento de la red vial 
del Distrito de la Tinguiña - Ica 2021? 
Esta investigación presenta justificación práctica porque mediante sus 
resultados, se pretende ofrecer información confiable acerca de las variables en 
estudio, contribuyendo al mejoramiento de la red vial del distrito de la Tinguiña – 
Ica 2021,  Por otro lado, también cuenta con justificación teórica porque profundiza 
en la teoría sobre distintos conceptos en función de la disciplina de la ingeniería 
civil y además aporta de manera significativa en el incremento del conocimiento e 
información, con la finalidad de que exista un mayor impulso en cuanto a la 
búsqueda y realización de futuras investigaciones que estudien variables similares. 
Finalmente, presenta justificación social ya que la presente investigación ocupa una 
problemática actual que involucra de manera directa a una comunidad, y por lo 
mismo se pretende generar una mejor calidad en cuanto a su estilo de vida a través 
de la ejecución de pavimentación. 
El pavimento brinda grandes beneficios en diversos factores, tanto como a 
las familias, transeúntes ya que con una zona pavimentada se facilita el traslado de 
bienes e individuos de una manera más segura, permite un mejor acceso a sus 
trabajos, centros educativos, centros de recreación y sectores de atención medica 
entre otros en un menor tiempo, incide en forma positiva en la salud de la población 
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porque también contribuye de manera adicional a poder minimizar molestias 
causadas por la expansión del polvo y, molestias en lo que respecta a la 
transitabilidad por las calles en zonas no pavimentadas o dañadas por el transcurrir 
del tiempo haciendo que se pueda generar lodo en temporadas de lluvia. 
Se señala que el objetivo general es Determinar la contribución de la 
evaluación y pavimentación de Las Flores, contribuyendo al mejoramiento de la red 
vial del Distrito de la Tinguiña - Ica 2021. Del mismo modo se planteó como primer 
objetivo específico: Determinar la contribución de la evaluación del tráfico vehicular 
de Las Flores, contribuyendo al mejoramiento de la red vial del Distrito de la 
Tinguiña - Ica 2021, y como segundo objetivo específico: Determinar la contribución 
de la pavimentación de Las Flores, contribuyendo al mejoramiento de la red vial del 
Distrito de la Tinguiña - Ica 2021. 
La hipótesis general planteó La evaluación y pavimentación de Las Flores, 
contribuyendo al mejoramiento de la red vial del Distrito de la Tinguiña - Ica 2021, 
Además se planteó como primera hipótesis especifica: La evaluación del tráfico 
vehicular de Las Flores, contribuyendo al mejoramiento de la red vial del Distrito de 
la Tinguiña - Ica; 2021, y segunda hipótesis especifica: La pavimentación de Las 




Como primer antecedente a nivel nacional, se menciona lo siguiente según 
la tesis de Percca (2017): 
Indicó la importancia y explicó cuáles son las metodologías de diseño más 
aconsejables aplicables a la realidad peruana, tales como los criterios 
propuestos por AASHTO y el PCA para sus respectivas clases de 
pavimentación, destaca la relevancia del CBR para los espesores de diseño 
y precisa también el énfasis en incrementar el nivel de vida en las avenidas 
de estudio contempladas en la tesis, mediante la formulación de diseños y 
estructuras de pistas, veredas y drenajes, para garantizar conjuntamente un 
mejor tránsito vehicular y peatonal. 
Como segundo antecedente a nivel nacional se menciona: según la tesis de 
Castillo (2018) la cual indicó los siguiente: 
Resaltó en su investigación que la población es afectada de primera mano 
por el mal estado de las vías y expone la solución a la problemática de la 
deficiente transitabilidad por medio de la propuesta de diseño de pavimento 
que contribuye al mejoramiento de la transitabilidad, plantea también el 
diseño según el criterio AASHTO 93, destacando el enfoque del mismo para 
pavimentos rígidos y flexibles, determinando y calculando el número 
estructural y la servicialidad para los espesores de los diseños, asimismo 
integra y suma el uso del Manual de Carreteras y la norma peruana CE. 010. 
La investigación de Castillo (2018), trata una problemática similar a la que se 
desea solucionar en la presente investigación para sectores con vías sin pavimentar 
y que requieren urgentemente pavimentación para el desarrollo del distrito. 
Como antecedente a nivel internacional se menciona la tesis de López 
(2016) en la cual se mencionó lo siguiente: 
Explico en su problemática los defectos respecto a los manuales MTOP para 
diseño de caminos vecinales existentes en ecuador, en los cuales los tipos 
de caminos propuestos no son adecuados para redes viales de mejores 
características y funcionamiento que se requieren, señala también al método 
AASHTO 93 como una alternativa a la que los especialistas en diseño de 
vías están recurriendo, y especifica y hace énfasis en que este método fue 
desarrollado para tráficos medios y altos. 
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A manera de comentario del trabajo de López (2016) se puede inferir que la 
metodología AASHTO 93 no cuenta con una adaptación a la realidad de ecuador, 
por otra parte, a manera de autoanálisis en Perú si se cuenta con adaptaciones y 
correcciones contempladas en el MTC 2014 manual de carreteras; suelos, 
geología, geotecnia y pavimentos. 
Como segundo antecedente a nivel internacional se menciona la tesis de 
Palomeque (2015) en la cual se expuso lo siguiente: 
Explicó que se llevó a cabo el conteo vehicular para lograr recabar datos 
asociados al flujo vehicular y hacer uso de los mismos para determinar una 
evaluación del tráfico vehicular, indicando su relevancia para definir la 
categoría de la vía, y destacando al cálculo del tráfico promedio diario anual 
(TPDA) y su proyección como la finalidad de dicha evaluación, aclara la 
sustancial aplicación del TPDA para el diseño de las vías, también concluye 
indicando la importancia de la vía conforme la categorías del MTOP de 
ecuador.  
Es de aclarar que el TPDA (tráfico promedio diaria anual) es el índice ecuatoriano 
equivalente al IMDA (Índice Medio Diario Anual) utilizado en el Perú, y que también 
se aplican criterios idénticos en el caso de clasificar las vías, según el tipo de 
vehículos que transitan. 
Por parte de los aspectos conceptuales, los pavimentos son la 
infraestructura desarrollada y construida para que el usuario pueda desplazarse 
con seguridad y confort. 
Según Menéndez (2016) plantea que hay que realizar un buen plan de 
estudio y lo suficientemente detallados, para conocer las condiciones de la 
subrasante. La confiabilidad y calidad está directamente relacionada con la 
información obtenida del suelo durante la fase de exploración y realización de 
ensayos. 
Aspectos generales de la dimensión evaluación del tráfico vehicular, estas 
son el reconocimiento del terreno, conteo vehicular según formatos del MTC 
(Ministerio de Transporte y Comunicaciones) y ordenamiento y análisis de datos en 
gabinete. 
A continuación, se presenta los aspectos generales de la dimensión 
pavimentación, que desde la perspectiva de Montejo (2012) citado por Tacza y 
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Rodríguez (2021) que los define como un conjunto o sistema, constituido por capas 
sobrepuestas horizontalmente desarrolladas con materiales adecuados aplicando 
compactación apropiada, para soportar las cargar cíclicas ejercidas por el flujo 
vehicular a lo largo de su vida útil de diseño. 
Según Menéndez (2012) explica que para el diseño se contempla las condiciones 
del estrato de fundación, los aspectos ambientales, la conformación del tráfico 
vehicular y disposiciones de conservación y construcción. 
La pavimentación, presenta tres clases, el pavimento flexible, rígido y el 
articulado. El Pavimento flexible se compone de una capa de mezcla asfáltica que 
descansa en capas de material granular, cuyas características de calidad 
disminuyen en las zonas próximas al estrato de la subrasante. (Huang, 2004, citado 
por Fernández, 2020). 
Los pavimentos flexibles se utilizan con mayor frecuencia para carreteras de 
volumen bajo a medio con un uso significativo También se encuentran en carreteras 
interestatales de gran volumen y pistas de aeródromos, calles de rodaje y 
plataformas sometidas a fuertes cargas de engranajes o ruedas de aviones. Mohod 
y Kadam (2016). Es ampliamente aceptado que el rendimiento de las estructuras 
de pavimento asfáltico está influenciado por muchos factores, que incluyen cargas 
de tráfico, las propiedades mecánicas, y el espesor estructural de cada pavimento. 
Huang et al. (2020) 
El color oscuro de las mezclas asfálticas proporciona la capa superficial de 
asfalto de los pavimentos flexibles con mejor capacidad de absorción de energía 
debido a la baja reflectancia de la luz, lo que lleva a altas temperaturas superficiales 
que pueden alcanzar hasta 70 ° C y más en verano. Pan et al. (2015). 
El proceso de deterioro del pavimento comienza directamente después de 
abrir la vía al tráfico. Este proceso comienza muy lentamente, por lo que es posible 
que no se note y, con el tiempo, se acelera a un ritmo más rápido. Zumrawi (2015) 
La capacidad de carga y el rendimiento del pavimento flexible depende 
enormemente de la mezcla asfáltica específicamente en la fluctuación del módulo 
dinámico el cual es significativamente afectado por la temperatura del pavimento. 
El-Maaty (2017). El módulo dinámico, el cual se determina con una frecuencia 
cercana a la proporcionada por el tráfico puede ser utilizado como el módulo 
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resiliente ya que sus métodos para ser determinados son similares, por ende, 
aplicables según AASHTO 93. 
En pavimentos flexibles, se utiliza el bitumen como aglutinante tradicional, 
mientras que el cemento portland se utiliza como aglutinante en pavimentos rígidos, 
el bitumen es un material muy complejo, viscoelástico, reológico y no cristalino (de 
color negro o marrón oscuro). Aziz et al. (2015) 
Para pavimentos flexibles, las respuestas críticas son la tensión y 
deformación de tracción horizontal en las zonas inferiores de la cobertura de mezcla 
asfáltica en caliente, además de la tensión y deformación de compresión vertical en 
las zonas superiores de la capa subrasante, y la deflexión situada en la superficie. 
Huang et al. (2019) 
Un nivel de agua elevado puede ser perjudicial para el pavimento flexible 
porque tiene un efecto significativo en el comportamiento estructural ya que 
aumenta el contenido de agua en las capas de material, reduciendo así la rigidez 
elástica y aumentando la deformación permanente. Saevarsdottir y Erlingsson, S. 
(2015). 
Los impactos de las cargas dinámicas del eje en el fisuramiento por fatiga 
de pavimentos flexibles se descubrieron que las cargas dinámicas de los ejes 
causaron una disminución dramática en la vida útil prevista del pavimento. 
Navarrina et al. (2015) 
Existe un consenso en la comunidad vial brasileña de que el fisuramiento 
por fatiga es la principal falla observada en los pavimentos asfálticos, 
principalmente debido a los espesores delgados de la mezcla asfáltico en las capas 
de revestimiento. Bueno et al. (2020) 
La estructura del pavimento de asfalto es una estructura que está compuesta 
de manera multicapa, por lo que el rendimiento del pavimento depende tanto del 
material individual de cada capa como la condición de las capas intermedias. You 
et al. (2020). 
Una adecuada y correcta estructura de pavimento se da cuando ofrece 
desempeño de acuerdo a los aspectos económica adecuados. Chandak et al. 
(2018). 
Sobre el comportamiento de la carpeta asfáltica, un aumento del grosor de 
la capa base y el aumento de su módulo de elasticidad. reduce el daño debido a la 
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formación de surcos, mientras que tiene menos efecto sobre el daño debido a la 
fatiga. Ranadive y Tapase (2016) 
En pavimentos flexibles, la mezcla asfáltica se suele utilizar en las capas 
superiores para obtener una mejor resistencia a la formación de surcos, y no se 
utiliza la mezcla asfáltica en las capas inferiores para ahorrar costos de 
construcción. Tong et al. (2020). 
La relación tensión-deformación es fundamental y primordial propiedad de 
los materiales de pavimentación utilizados para el mecanismo de análisis y diseño 
de pavimentos. Li et al. (2018). 
Los datos de tráfico son los parámetros de entrada de mayor relevancia 
necesarios para el diseño y análisis estructural de los pavimentos. La 
caracterización precisa de la carga de tráfico es vital para evaluar el desempeño de 
la estructura propuesta. Hossain et al. (2016). 
En ausencia de un control apropiado, específicamente colocando camiones 
repetidamente en el mismo lugar, la cantidad de daño podría ser muy perjudicial. 
Noorvand et al. (2017) 
La resistencia al deslizamiento es una propiedad del pavimento que crea 
suficiente fricción en la superficie para que los vehículos mantengan el control, 
especialmente en condiciones de humedad. Schnebele et al. (2015) 
Los nuevos desarrollos para un método de diseño de pavimentos europeo 
deben estar respaldados por el estado actual de la técnica, tanto con el 
conocimiento alcanzado, como en la reciente guía empíricos-mecanicista de 
AASHTO 93. Pereira y Pais (2017). 
La técnica presentada AASHTO utilizada para generar curvas del 
rendimiento confiable del pavimento proporciona un enfoque adecuado y 
conveniente. Abaza (2002) 
Para métodos de diseño en AASHTO se elige el módulo de compresión 
dinámica como los parámetros de diseño del pavimento En todos los métodos 
internacionales de diseño de pavimentos de asfalto, los parámetros de diseño se 
basan principalmente en los supuestos que el módulo de tensión es el mismo que 
el módulo de compresión. Lv et al. (2018). 
Para ingenieros de pavimentos, es fundamental conocer el futuro estado 
estructural del pavimento, por tanto, la predicción del rendimiento del pavimento es 
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uno de los pasos críticos para implementar un diseño. Karballaeezadeh et al. 
(2020). 
“El Método AASHTO 93 admite elaborar la estructura partiendo de los datos 
del CBR, el cual presenta aplicación de más sencilla, inmediata y económica, 
contrastando con la determinación del módulo resiliente, además utilizándose 
eficientemente en los esquemas de pavimentos. Debido a esto, existen muchas 
correlaciones entre ensayos de campo con los valores del CBR. Sandoval (2019) 
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3. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación. 
Investigación de tipo aplicada, se orientó la investigación según una finalidad 
practica para la solución de un problema inmediato (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, 
p.79).
La presente investigación tiene un diseño no experimental, transversal y 
descriptiva, ya que no manipula las variables directamente, sólo las describe y 
analiza tal cual se presentan en la realidad. (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p.92). 
Proponiendo una solución a la problemática tratada. 
De acuerdo con estas definiciones, en el diseño de investigación empleado 
se determina la relación entre las variables de estudio, cuyo diagrama es el 
siguiente. 
3.2. Variables y operacionalización. 
- Variable independiente.
Evaluación y pavimentación de Las Flores.
Definición conceptual: La evaluación y pavimentación de Las Flores es
aquella acción que contempla la evaluación del tráfico vehicular y su impacto en el 
diseño de la pavimentación para contribuir al mejoramiento de la red vial en el 
Distrito de La Tinguiña. 
Definición operacional: La variable 1: Evaluación y pavimentación será 
medida con un cuestionario en función de sus dimensiones: Reconocimiento del 
terreno y elección de secciones; y Evaluación de fallas. 
Dimensiones: 
• Tránsito vehicular
• Propiedades físicas y mecánicas del suelo
Características 
Conteo vehicular y diseño 
- Variable dependiente.
mejoramiento de la red vial del distrito de la Tinguiña.
Definición conceptual: Mejorar el servicio a sus usuarios y sus condiciones
de vida. (Ing. Palomino Bendezú) 
Definición operacional: La variable 2: Mejoramiento de la red vial del distrito 





3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis. 
Para Sánchez, Reyes y Mejía (2018) considera que la población es la 
totalidad del conglomerado de objetos o hechos que presentan rasgos, aspectos, 
cualidades o funciones similares y que se pueden identificar y juntar en un área de 
énfasis para su estudio. (p. 102). 
La población en el presente estudio estuvo conformada por las avenidas y 
calles no pavimentadas de Las Flores. 
Muestra. La muestra de estudio estuvo conformada por las avenidas rio de 
janeiro y las flores, y las calles Las Orquídeas y Los Rosales de Las Flores ubicado 
en La Tinguiña. 
La muestra es el conglomerado de situaciones, casos o individuos recogidos 
de la población de manera probabilística o no probabilística. (Sánchez, Reyes y 
Mejía, 2018, p.93). 
Muestreo no probabilístico, basado en el criterio y observación de campo. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se utilizó la técnica de la observación 
Según la opinión de Sánchez, Reyes y Mejía (2018) indica que es el 
mecanismo para obtener conocimiento e información aplicando los sentidos para 
apreciar situaciones, hechos, circunstancias o fenómenos pudiendo hacer uso de 
instrumentos para superar las limitaciones físicas de nuestros sentidos y 
apreciando a los individuos en su entorno real. 
Instrumento: Ensayos geotécnicos de exploración de suelos, ficha de conteo 
vehicular. Con los cuales se recopilo la información de manera sistemática y 
registrada de modo uniforme cuya utilidad y eficacia se define según claridad y 
objetividad al momento de apreciar los sucesos, agrupando la información de 
acuerdo a las necesidades específicas, y además se realiza dando una respuesta 




- Visita y verificación presencial de la zona evaluada.
- 2 junio se realizó visita al aa. hh. las flores de la Tinguiña en horas de la
mañana en la cual se realizó una evaluación total de las calles y avenidas
donde se encontró en un estado crítico.
- Se hizo la encuesta a la población de lugar cuáles eran sus necesidades
prioritarias del lugar.
- Se inició el conteo vehicular durante 7 días, 24 horas como indica el MTC –
DG 2018 para ver el grado de transitabilidad según formatos MTC.
- Con los primeros resultados del conteo vehicular tomando en cuenta la
prioridad necesaria de los pobladores y el estado de las calles y avenidas se
determinó trabajar prioritariamente las avenidas Las Flores y Rio de Janeiro,
correspondientes a las flores.
- Se prosiguió con la investigación de campo llevando a cabo las actividades
de exploración y muestreo de los estratos del terreno excavando calicatas
de acuerdo a las normas y técnicas convencionales.
- Se analizo el conjunto de muestras según normativa y obteniéndose la
clasificación y los valores de las propiedades mecánicas de las mismas en
el tramo estudiado del proyecto.
Tabla 1
Estudio de campo ejecutado
Investigación de campo 
Pozos o calicatas y trinchera norma ASTM D - 420 
Técnica de muestreo norma ASTM D - 420 
Descripción visual de suelo norma ASTM D - 2487 
Fuente: Creación propia. 
- Para el trabajo de exploración, se ejecutó mediante calicatas determinando
su profundidad a 1,20 m. que plantea mediante el diseño, la capa que
soportará y contendrá la estructura de afirmado.
- Asimismo, se obtuvo las muestras representativas en cantidades suficientes
para efectuar la determinación del perfil estratigráfico del suelo en los tramos
críticos de evaluados de Las Flores.
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- Concluido el trabajo de campo se prosiguió al trabajo de laboratorio donde
se hizo uso de las muestras tomadas de las calicatas, para su clasificación
según SUCS.
- las calicatas fueron distribuidas para poder disponer de datos y correlaciones
para conocer la estratigrafía general en las avenidas críticas, resultado de la
evaluación de Las Flores.
- Se recolectaron 8 muestras representativas del material que conforma al
subsuelo tal como se encontró en sus alturas correspondientes que
menciona en el presente estudio.
- se realizaron los siguientes ensayos de acuerdo a las normas estándares de
la ASTM con la cual se determinó los siguientes:
Tabla 2
Ensayos en laboratorio ejecutados
Ensayos Normativa 
análisis granulométrico por 
tamizado     
ASTM D - 422 y ASTM C -133-93 
limite liquido  ASTM D - 424 y ASTM D - 4318-93 
limite plástico     ASTM D - 4318-93 
clasificación unificada de suelos ASTM D - 2487 
contenido de humedad natural    ASTM D - 2216 
Fuente: Creación propia. 
- Con la información y datos recopilados relacionados a la estratigrafía según
perfiles de los suelos, las características granulométrico, los límites plásticos,
límite líquidos y contenido humedad y con los resultados de conteo vehicular
con formato de MTC, se procedió al cálculo de diseño de pavimento según
metodología AASHTO
- se calculó los factores de crecimiento poblacional según aashto-93
- se determinó el número estructural el cual es un indicador de la resistencia
estructural del pavimento según AASHTO-93
- Se contó con validez de contenido que fue evaluado por el criterio de
expertos, aprobando los instrumentos que fueron aplicados para recoger
datos de la muestra de estudio necesarios para la investigación.
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3.6. Método de análisis de datos. 
Clasificación de la información, en donde se trabajó datos recopilados de la 
visita de campo y la realización de la evaluación del tráfico vehicular mediante 
conteo vehicular IMD (Índice Máximo Diario) con formatos MTC. 
La evaluación del tráfico vehicular se realiza mediante conteo volumétrico y 
se clasifico según tipo de vehículo, durante 7 días o Estudio de suelos para 
Evaluación y Pavimentación de las flores contribuyendo al mejoramiento de la red 
vial del distrito de la Tinguiña – Ica 2021 
Aplicación de metodologías de diseño, en donde se utilizó la información 
recopilada y clasificada para la elaboración del diseño de pavimentación AASHTO 
93. 
Se realizó el proceso de diseño para pavimentos flexibles, con la finalidad 
de disponer de los espesores de los recubrimientos que componen el pavimento 
para el proyecto de Tesis: “Evaluación y Pavimentación de Las Flores 
Contribuyendo al mejoramiento de la red vial del Distrito de La Tinguiña - Ica 2021” 
La determinación del diseño se centra en la obtención del número 
estructural, siendo necesario para la propuesta posterior de los espesores de capas 
y teniendo a su vez en cuenta los parámetros que se mencionaron y desarrollaron 
en el proceso de diseño. 
3.7. Aspectos éticos. 
En la presente investigación se pondrá en práctica el principio de ética de 
No Maleficencia conocido como el principio de Beneficencia el cual considera no 
realizar ningún tipo de daño físico y/o psicológico a los investigados. Uno de los 
propósitos del presente estudio es brindar aportes a la salud pública  por ello se 
resalta el hecho de no causar daño absoluto a las personas que puedan estar 
involucradas en el proyecto de alguna u otra forma, sean los expertos de la 
validación de instrumentos, o personas que transcurran en el lugar de los hechos 
en el presente estudio, es importante mencionar que de usar sus datos personales, 
estos serán tratados en anonimato para prevenir y cautelar la confidencialidad de 
los mismos por lo que su colaboración será completamente segura. 
Además, el estudio se ejecutará, respetando aspectos ambientales, 
resaltando que como profesionales tenemos la responsabilidad de cuidar el 
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ambiente el cual habitamos, del mismo modo el proyecto será respaldado de 
manera parcial y por supuesto en ámbitos financieros, sin dañar a ningún integrante 
que desarrolle la investigación. 
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4. RESULTADOS
4.1. Presentación e interpretación de resultados. 
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 
Limitaciones de temporalidad 
Se determino el periodo de diseño, lo cual nos indica la cantidad de años a 
los que se les dará una probabilidad de que el pavimento diseñado llegue a 
funcionar dentro de las pérdidas de servicio previstas 
Periodo de diseño: Es el tiempo estimado para que el diseño cumpla su vida 
útil al llegar a su nivel mínimo de servicio y requiera nueva intervención o 
rehabilitación. 
Figura 1  
Recomendación de periodo de diseño según AASHTO (93) 
Fuente: AASHTO (93) 
Para las condiciones de la Av. Las flores y de la Av. Rio de Janeiro 
Tiempo escogido = 20 años. 
TRÁNSITO 
Los resultados del estudio indican que la variación en el módulo resiliente 
(Mr) tiene el mayor efecto pronunciado sobre el numero estructural (SN). La 
variación en W18 (número de aplicaciones de ejes simples equivalentes de 18kip) 
tiene un efecto y variación menores en So (Desviación estándar total de la 
distribución normal de los errores asociados con las predicciones de tránsito y de 
comportamiento del pavimento) tiene un efecto mínimo. La selección de los valores 
de R más altos resultará en valores significativamente más altos de SN (Baus y 
Fogg, 1989). 
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Figura 2  
Fórmula del número de EE 8.2 tn 
Fuente: R.D. N°10-2014-MTC/14. 
Cada parámetro de la ecuación fue calculado. 
Figura 3  
Parámetros que conforman el cálculo del EE 8.2 tn 
Fuente: R.D. N°10-2014-MTC/14. 
Se entiende que el término ESAL utilizado en el método AASHTO 93 también 
es conocido como Nrep de EE (Numero de repetición de ejes equivalentes) en la 
normativa peruana R.D. N°10-2014-MTC/14. 
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Figura 4 
 Recomendación de porcentaje de diseño por carril según AASHTO (93) 
Fuente: AASHTO (93). 
Para nuestros diseños, en el planeamiento urbano de la zona, se observó la 
consideración de tener 4 carriles en la Av. Rio de Janeiro y 2 carriles en la Av. Las 
Flores en cada sentido en las dos calles donde se realizaron el estudio de tráfico, 
así mismo las demás calles del proyecto son de un solo carril por sentido, asimismo 
se obtuvo 50% Fc (factor de distribución) en Av. Rio de Janeiro y 80% Fc en Av. 
Las Flores 
Prosiguiendo se muestran los resultados obtenidos del estudio de tránsito 
realizado para las Avenidas Las Flores y Río de Janeiro. 
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Tabla 3  
Índice medio diario anual (IMD) para la Av. Rio de Janeiro 
Av. Rio de Janeiro 











JUEVES 405 5 20 12 19 0 7 0 5 5 478 
VIERNES 420 6 24 14 19 0 8 0 6 7 504 
SÁBADO 419 6 23 15 18 0 7 0 7 6 501 
DOMINGO 380 4 21 9 16 0 6 0 5 6 447 
LUNES 410 5 20 12 17 0 7 0 6 5 482 
MARTES 412 4 21 11 18 0 8 0 5 6 485 
MIÉRCOLES 408 5 19 10 19 0 9 0 7 4 481 
Promedio 407.71 5.00 21.14 11.86 18.00 0.00 7.43 0.00 5.86 5.57 482.57 
Porc.% 84.49 1.04 4.38 2.46 3.73 0.00 1.54 0.00 1.21 1.15 100 
Fuente: Creación propia. 
Tabla 4  
Índice medio diario anual (IMD) para la Av. Las Flores 
Av. Las Flores 











JUEVES 315 4 15 7 11 0 2 0 3 2 359 
VIERNES 340 3 16 9 10 0 3 0 3 2 386 
SÁBADO 341 2 16 8 8 0 4 0 4 3 386 
DOMINGO 305 2 12 6 12 0 2 0 3 1 343 
LUNES 320 3 15 8 11 0 4 0 3 2 366 
MARTES 318 4 14 9 13 0 3 0 2 3 366 
MIÉRCOLES 321 2 16 10 12 0 3 0 4 2 370 
Promedio 322.86 2.86 14.86 8.14 11.00 0.00 3.00 0.00 3.14 2.14 368.00 
Porc.% 87.73 0.78 4.04 2.21 2.99 0.00 0.82 0.00 0.85 0.58 100 
Fuente: Creación propia). 
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Tabla 5  
Índice medio diario anual (IMD) para la calle Las Orquideas 
Calle Las Orquídeas 











JUEVES 150 2 11 8 2 0 1 0 1 1 176 
VIERNES 199 3 12 7 3 0 1 0 2 1 228 
SÁBADO 189 2 10 6 3 0 1 0 1 1 213 
DOMINGO 112 2 6 4 2 0 1 0 1 1 129 
LUNES 148 1 8 5 3 0 1 0 1 1 168 
MARTES 155 3 9 7 2 0 1 0 1 1 179 
MIÉRCOLES 149 2 11 8 4 0 1 0 2 1 178 
Promedio 157.43 2.14 9.57 6.43 2.71 0.00 1.00 0.00 1.29 1.00 181.57 
Porc.% 86.70 1.18 5.27 3.54 1.49 0.00 0.55 0.00 0.71 0.55 100 
Fuente: Creación propia. 
Tabla 6  
Índice medio diario anual (IMD) para la calle Los Rosales 
Calle Los Rosales 











JUEVES 150 2 11 8 2 0 1 0 1 1 176 
VIERNES 199 3 12 7 3 0 1 0 2 1 228 
SÁBADO 189 2 10 6 3 0 1 0 1 1 213 
DOMINGO 112 2 6 4 2 0 1 0 1 1 129 
LUNES 148 1 8 5 3 0 1 0 1 1 168 
MARTES 155 3 9 7 2 0 1 0 1 1 179 
MIÉRCOLES 149 2 11 8 4 0 1 0 2 1 178 
Promedio 157.43 2.14 9.57 6.43 2.71 0.00 1.00 0.00 1.29 1.00 181.57 
Porc.% 86.70 1.18 5.27 3.54 1.49 0.00 0.55 0.00 0.71 0.55 100 
Fuente: Creación propia. 
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Para la Av. Rio de Janeiro y para Av. Las Flores, se obtuvo un factor de corrección vehicular pesado de 1.0587 y de vehicular 
ligero de 1.1329. 
Tabla 7 










Fc Fp Fd Fca EEdia-carril 
N° de 
repeticiones 
de EE 8.2 
Tn 
B2(2E BUS) 17 7.855554 3.477 0.5 1 0.5 25.04 6.82844031 
C2 (2E 
CAMION) 17 6.203982 3.477 0.5 1 0.5 25.04 5.39281135 
C3 (3E 
CAMION) 23 5.896959 2.526 0.5 1 0.5 25.04 3.72392961 
Vehículos ligeros 525.337059 0.001054 0.5 1 0.5 25.04 0.13842632 
Total 16.0836076 146977.834 
Fuente: Creación propia. 
Tabla 8  










Fc Fp Fd Fca EEdia-carril 
N° de 
repeticiones 
de EE 8.2 
Tn 
B2(2E BUS) 17 3.1761 3.477 0.5 1 0.8 25.04 4.41731988 
C2 (2E 
CAMION) 17 3.324318 3.477 0.5 1 0.8 25.04 4.62346147 
C3 (3E 
CAMION) 23 2.265618 2.526 0.5 1 0.8 25.04 2.28918043 
Vehículos ligeros 407.515459 0.001054 0.5 1 0.8 25.04 0.17180852 
Total 11.5017703 105107.345 
Fuente: Creación propia. 
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Diseño del pavimento flexible mediante AASHTO 93 
Para el cálculo de coeficientes de drenaje. Para que la resistencia de las 
capas permanezca constante durante la vida de servicio, se consideró según la 
zona de Las Flores que por antecedentes históricos las lluvias son escasas, 
llegando a presentarse eventualmente una vez al año y llegando a estimarse con 
menos de 1% de días de precipitación al año, por lo cual se optó por calidad de 
drenaje buena, en la zona de estudio. 
Tenga en cuenta que el compromiso con el mantenimiento continuo del 
sistema debe ser una parte integral de la política de diseño de pavimentos para 
justificar el uso de un valor de coeficiente de drenaje alto. Si el mantenimiento del 
sistema de subdrenaje no se puede asegurar, la base permeable, la alternativa de 
diseño no debe considerarse factible (Mallela et al.,2000) 
Figura 5  
Recomendación del AASHTO (93) para la selección de la calidad del 
drenaje 
Fuente: AASHTO (93). 
Selección de la confiabilidad. 
Con el parámetro de confiabilidad "R", el objetivo es lograr un cierto rango 
de fiabilidad para el enfoque de diseño, para asegurarlo al menos durante el periodo 
de diseño. diferentes variaciones de sección estructural al menos durante el período 
de diseño. Cualquier cambio se considera en la previsión de tráfico en los ejes 
acumulativos y en el funcionamiento del tramo planificado. 
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Con el  número de ejes equivalentes se procedió a su clasificación, considerándose 
como tp1 para el diseño. 
Figura 6  
Numero de repeticiones Acumuladas de ejes equivalentes 
Fuente: MTC (2014). 
El actual método AASHTO adaptado a la realidad del Perú a través del 
Manual de Carreteras-MTC (2014), recomendó valores para la selección del 
parámetro de confiabilidad "R". 
Figura 7  
Selección del nivel de confiabilidad 
Fuente: MTC (2014). 
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Las Avenidas Las Flores y Río de Janeiro fueron relacionadas con un nivel 
de fiabilidad de 80% correspondiente a una red local en ambas avenidas. 
Desviación normal estándar “Zr”. Se determinó según datos de tablas 
recomendadas por el AASHTO 93, el valor de ZR correspondiente con el nivel de 
confianza escogido previamente. 
Figura 8  
Selección de la desviación estándar normal 
Fuente: Manual de Carreteras-MTC (2014). 
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Para las Avenidas Las Flores y ¨Prolongación Río de Janeiro un factor de 
confiabilidad (R) igual 70%, con un ZR = -0.524. 
Desviación estándar “So” Se determinó por una desviación estándar 
obtenidas del AASHTO 93, que fue de So = 0.45 para las Avs. Las Flores y Rio de 
Janeiro. El manual de carreteras MCT 2014, recomienda según AASHTO que se 
puede adoptar valores So en general para pavimentos flexibles de entre 0.4 y 0.5, 
porque mediante este factor, se toma en cuenta los fenómenos influyentes en el 
desempeño final del pavimento. 
Cálculo del índice de servicio. El índice de servicio cuyo desarrollo es en 
términos generales como los pavimentos cambian sus condiciones o servicios a 
sus funciones destinadas con un uso acumulativo (Terzi, 2006). 
Figura 9   
rango del índice de servicio actual según el AASHTO (93) 
Fuente: AASHTO (93). 
Se consideró un servicio inicial (P0) de P0 = 3.8, correspondiente a las 
buenas condiciones de superficie de rodadura en su etapa inicial de operación. 
A pesar que en el reglamento indica usar un índice servicio de 4.5, en el Perú 
las técnicas constructivas no logran alcanzar dicho valor por lo que se ha 
considerado el valor de 3.8. 
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Figura 10  
Índice de servicio terminal según el AASHTO (93) 
Fuente: AASHTO (93). 
Para las Avenidas Las Flores y Río de Janeiro al ser una zona principalmente 
Calles comerciales e Industriales se considerará un servicio final de Pt = 2.0 
P0 – Pt = 3.8-2.0 =1.8 
Cálculo del módulo resiliente de la sub rasante. El AASHTO (1993), además 
de otras revisiones, incorporó el módulo resiliente (MR) concepto para caracterizar 
los materiales de pavimento sometidos a movimiento de tráfico, Los valores de MR 
pueden estimarse directamente a partir de pruebas de laboratorio, indirectamente 
a través de la correlación con otras pruebas de laboratorio / de campo, o calculadas 
a partir de mediciones de deflexión (Rahim, 2005). 
……manual de Carreteras-MTC (2014). 
Siendo el CBR obtenido en laboratorio para la subrasante con un valor del 
8% entonces el Mr = 9668.709psi 
Se obtuvo el módulo resiliente correspondiente a la capa de la base granular. 
Considerando un valor de CBR esperado del 80% para la base granular, en 
concordancia con el grado de que se busca en campo. 
Se obtuvo el módulo resiliente correspondiente a la capa de la sub-base 
granular considerándose un CBR esperado del 40 %. 
Se calculó el módulo de resiliente de la carpeta asfáltica. Según el AASHTO 
(93) recomienda el uso de mezclas asfálticas cercanas a 430000 Psi.
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Tabla 9 
 Coeficientes estructurales empleados 
Fuente: MTC (2014). 
Numero Estructural (SN). En Attoh-Okine (2002) menciona sobre las 
características del número estructural primeramente que Es un número que 
convierte el espesor de la subrasante, de la capa de la base y la capa de subbase 
a través de coeficientes de capa que representan la resistencia relativa de los 
materiales que componen las mismas y se basan en módulos elásticos y en el 
cómputo de esfuerzo y deformación del conjunto de capas. 
Figura 11  
Ecuación para la obtención del número estructural total 
Fuente: MTC (2014). 
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Figura 12  
Valores recomendados para los espesores en la base granular y la capa 
superficial por el Manual de carreteras 
Fuente: MTC (2014). 
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Figura 13  
Ecuación utilizada para diseño de pavimento flexible según el AASHTO 
(93)   
Fuente: AASHTO (93). 
Finalmente se calculó el diseño para cada una de las avenidas seleccionadas 
Tabla 10 
 Diseño de pavimento de Av. Rio de Janeiro 
Fuente: Creación propia. 
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Se obtuvo un SNR (número estructural total de diseño) de 2.73 y un SN (número 
estructural total requerido) 2.003. Dando como resultado los siguientes espesores: 
Espesores definitivos para la Av. Rio de Janeiro: 
Espesor de carpeta asfáltica: 2 pulgadas 
Espesor de Base granular: 20 cm 
Espesor de Sub base granular: 10 cm 
Figura 14 
Espesores de diseño de pavimento de Av. Rio de Janeiro 
Fuente: Creación propia. 





Similarmente se procedió al diseño de la Av. Las flores 
Tabla 11  
Diseño de pavimento Av. Las Flores 
Fuente: Creación propia. 
Se obtuvo un SNR (número estructural total de diseño) de 2.70 y un SN (número 
estructural total requerido) 1.893. Dando como resultado los siguientes espesores: 
Espesores definitivos para la Av. Las Flores: 
Espesor de carpeta asfáltica: 2 pulgadas 
Espesor de Base granular: 15 cm 
Espesor de Sub base granular: 15 cm 
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Figura 15 
Espesores de diseño de pavimento de Av. Las Flores 
Fuente: Creación propia. 
Para la variable mejoramiento de la red vial del distrito de la Tinguiña se muestra 
los antecedentes de investigaciones que concluyen lo siguiente: 
Autor Investigación Referencia 
Salazar et al. 
(2012) 
Efectos en tiempo de 
viaje y seguridad vial 
generados por la 
ampliación y 
modernización de la 
carretera Saltillo-
Zacatecas 
En concordancia con 
las conclusiones más 
importantes, se 




4 528 895 y 
12 295 715 horas al 
año contribuyendo a 
la modernización vial. 
Castillo (2018) Diseño del pavimento 
para el mejoramiento 
de la transitabilidad 
vial entre los jirones 
Helmes y Ortiz- Los 
Olivos, 2018 
Indica la correlación 
positiva que el diseño 
de pavimento mejora 
la transitabilidad de 
las zonas evaluadas, 
lo cual contribuye a 
modernización vial de 
la zona. 
Por lo cual de los antecedentes se aprecia que el diseño de pavimento aporta al 
mejormamiento de la red vial brindando los beneficios de disminución del tiempo 
de traslado, disminución en el deterioro de los vehículos y estimulación de la 
economía. 





4.2. Constancia de Hipótesis general 
Como se mostró en la presente tesis, el importante volumen de tráfico 
vehicular que día a día circula en la avenida las flores y en la avenida Rio de Janeiro 
requiere una pronta atención de las entidades correspondientes en la Tinguiña, 
para elevar los estándares de vida de sus moradores y buscar el mejormamiento 
de la red vial de esta zona, y en alusión a los antecedentes mostrados por 
consiguiente se admite lo propuesto en la hipótesis general, la evaluación y 
pavimentación de Las Flores, contribuye al mejoramiento de la red vial del Distrito 
de la Tinguiña - Ica; 2021. 
4.3. Constancia de Hipótesis especificas 
En los resultados se apreció que la avenida las flores y avenida Rio de 
Janeiro llevan un volumen considerable de tráfico, lo cual se proyectó a 20 años a 
futuro para su empleo en el diseño, de esta proyección se infiere la pronta 
necesidad  del mejoramiento de la red vial de la zona debido al rápido incremento 
vehicular que se va dando, La evaluación del tráfico vehicular de Las Flores, 
contribuye al mejoramiento de la red vial del Distrito de la Tinguiña - Ica; 2021, pues 
permitió identificar las características y prioridades para conocer el comportamiento 
del flujo vehicular, siendo sustento para la realización del diseño de pavimento. 
El diseño del pavimento flexible calculado  permitieron obtener los espesores 
requerido tanto para la capa asfáltica como para las capas de la base y sub-base 
dando un hito en la busca de la mejoramiento de la zona abriendo las puertas para 
la elaboración del respectivo expediente y su pronta ejecución, resaltando los 
antecedentes de investigaciones que mencionan los beneficios que contribuyen al 
mejoramiento de la red vial del sector, por lo tanto eh ahí su influencia, conllevando 
a admitir lo propuesto en la segunda hipótesis específica, La pavimentación de Las 




Se realizo un flujograma para dar a conocer los pasos ejecutados en la 
presente tesis. 
Figura 16  
Flujograma de desarrollo de la tesis 
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Fuente: Creación propia. 
Del estudio del tráfico se obtuvo que en la Av. Rio de janeiro el 84.9% que 
transitan son de vehículos tipo auto. 
Figura 17  
Comparativo de tránsito de vehículos Av. Rio de janeiro 
Fuente: Creación propia. 
Del estudio del tráfico se obtuvo que en la Av. Las Flores el 87.73% que 
transitan son de vehículos tipo auto. 
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Figura 18  
Comparativo de tránsito de vehículos Av. Las Flores 
Fuente: Creación propia. 
Del estudio del tráfico se obtuvo que en la Calle las Orquideas el 86.70% 
que transitan son de vehículos tipo auto. 
Figura 19  
Comparativo de tránsito de vehículos calle Las Orquídeas 
Fuente: Creación propia. 
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Del estudio del tráfico se obtuvo que en la Calle los Rosales el 90.46% que 
transitan son de vehículos tipo auto. 
Figura 20  
Comparativo de tránsito de vehículos calle Los Rosales 
Fuente: Creación propia. 
Es de importancia de llevar a cabo el estudio de la estratigrafía previo al 
inicio del proyecto fue para poder establecer las condiciones físicas, mecánicas, del 
sub suelo y áreas donde circularan los vehículos con el fin de obtener parámetros 
que nos permitan la estructura del pavimento mediante la exploración en campo y 
los trabajos de laboratorio. 
Se ejecutó las calicatas de exploración con una profundidad de 1.20m. 
aproximadamente, las últimas capas de suelos encontradas y estudiadas será el 
que soportará y contendrá la cimentación de la estructura de afirmado a ser 
proyectada y construida de la zona en estudios así mismo se obtuvo las muestras 
representativas en cantidades suficientes para efectuar la determinación de perfil 
estratigráfico del suelo en el tramo del proyecto. 
Fueron obtenidos 08 muestras representativas del material que conforma al 
sub suelo tal como se encontró con sus alturas correspondientes que se menciona 
en el presente estudio según el Standars of American Society for testing and 





Figura 21  
Calicatas ejecutadas para la zona de estudio de interés 
 
Fuente: Creación propia. 
Figura 22  
Comparativa de los diferentes IMD en el área delimitada de estudio 
 
Fuente: Creación propia. 
Según la comparativa obtenida de la evaluación del tráfico vehicular la 
avenida rio de janeiro y la avenida las flores tuvieron un porcentaje mayor de 
tránsito que las calles Las Orquídeas y Los Rosales; de lo cual definió la importancia 
del mejoramiento de las dos primeras avenidas mencionadas. 
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Figura 23  
Trafico actual y proyectado de las avenidas principales 
Fuente: Creación propia 
Según la comparativa entre el tráfico vehicular actual y el proyectado (20 
años) para el diseño expresado en No EE de las avenidas rio de janeiro y las flores, 
se identificó significativa mejora para la infraestructura vial. 
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6. CONCLUSIONES
1. Se determinó que la evaluación y pavimentación de Las Flores contribuye
a mejorar el distrito de la Tinguiña – Ica 2021, ya que se comparó el
volumen de tráfico actual y el proyectado obteniéndose resultado
favorable cumpliendo con mejorar la infraestructura vial, el tiempo de
transporte de transporte y la calidad de vida de los habitantes.
2. Se determinó que la evaluación del tráfico vehicular de Las Flores permite
identificar cuantitativamente a las avenidas Las flores y Rio de Janeiro
como las vías de mayor circulación, prioridad e importancia del sector.
3. Se determinó que el diseño para la pavimentación de Las Flores
contribuye al mejoramiento de la red vial del distrito de La Tinguiña – Ica
2021 corresponde al diseño con capa de rodadura de 2” de espesor, base
granular de 20 cm de espesor y sub-base granular de espesor de 10 cm.
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7. RECOMENDACIONES
1. Que la municipalidad distrital de la Tinguiña aumente la cantidad de
proyectos de evaluación y pavimentación para el programa multianual de
inversión pública.
2. Que la municipalidad distrital de la Tinguiña desarrolle un plan de
evaluación, identificación y programación de acción sobre las vías
pavimentadas y sin pavimentar mediante estudios de tráfico.
3. Utilizar la información de esta investigación para la formulación y
desarrollo del proyecto de inversión contribuyendo al mejoramiento de la
red vial del distrito de la Tinguiña.
4. Que la municipalidad distrital de la Tinguiña solicite al Gore Ica el pronto
financiamiento para la ejecución de esta importante obra.
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ANEXO 1. Matriz de operacionalización de la variable. 
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Fuente: Creación propia 
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¿Cómo la evaluación y 
pavimentación de Las 
Flores, contribuye al 
mejoramiento de la red vial 




- ¿Cómo la evaluación del
tráfico vehicular de Las
Flores, contribuye al
mejoramiento de la red vial
del Distrito de la Tinguiña -
Ica; 2021?
- ¿Cómo la pavimentación
de Las Flores, contribuye
al mejoramiento de la red
vial del Distrito de la
Tinguiña - Ica; 2021?
OBJETIVO GENERAL. 
Determinar la contribución 
de la evaluación y 
pavimentación de Las 
Flores, contribuye al 
mejoramiento de la red vial 





de la evaluación del tráfico
vehicular de Las Flores,
contribuye al mejoramiento
de la red vial del distrito de
La Tinguiña – Ica, 2021
-Determinar la contribución
de la pavimentación de Las
Flores, contribuye al
mejoramiento de la red vial
del distrito de La Tinguiña –
Ica, 2021.
HIPOTESIS GENERAL. 
la evaluación y 
pavimentación Las Flores, 
contribuye al mejoramiento 
de la red vial del Distrito de 
la Tinguiña - Ica; 2021? 
HIPOTESIS 
ESPECIFICAS. 
- La evaluación del tráfico
vehicular Las Flores,
contribuye al mejoramiento
de la red vial del Distrito de
la Tinguiña - Ica; 2021.
- La pavimentación de Las
Flores, contribuye al
mejoramiento de la red vial




 Evaluación y 
pavimentación 
de las flores. 
variable 
dependiente 
mejorar la red 
vial del distrito 
de la Tinguiña. 
De la Variable 
independiente. 













De tipo Aplicada y de diseño no 
experimental y transversal 
Fuente: Creación propia 
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ANEXO 3. Estudios, panel fotográfico y Plano de Ubicación 
FORMULARIO Nº 1
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. RIO DE JANEIRO - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA JUEVES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 3 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.21
e 2 2 0.42
1-2 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
2-3 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
3-4 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
4-5 o 1 1 0.21
e 3 1 4 0.84
5-6 o 4 1 5 1.05
e 4 1 1 1 7 1.46
6-7 o 5 1 1 1 8 1.67
e 7 1 1 9 1.88
7-8 o 12 1 1 2 1 17 3.56
e 11 11 2.30
8-9 o 13 1 1 1 16 3.35
e 14 1 1 16 3.35
9-10 o 14 1 1 16 3.35
e 14 1 1 1 17 3.56
10-11 o 15 15 3.14
e 13 1 1 1 1 17 3.56
11-12 o 14 1 1 16 3.35
e 15 1 1 17 3.56
12-13 o 14 1 1 16 3.35
e 13 1 1 15 3.14
13-14 o 10 1 1 1 13 2.72
e 11 1 1 1 14 2.93
14-15 o 11 1 1 1 14 2.93
e 12 1 1 1 1 16 3.35
15-16 o 13 1 1 15 3.14
e 12 1 1 14 2.93
16-17 o 13 1 1 15 3.14
e 15 1 1 17 3.56
17-18 o 14 1 1 1 17 3.56
e 12 1 13 2.72
18-19 o 12 1 13 2.72
e 11 1 1 13 2.72
19-20 o 11 1 1 13 2.72
e 9 1 10 2.09
20-21 o 9 1 1 11 2.30
e 7 1 8 1.67
21-22 o 8 1 1 10 2.09
e 6 6 1.26
22-23 o 4 4 0.84
e 3 3 0.63
23-24 o 4 4 0.84
e 3 3 0.63
TOTALES 405 5 20 12 19 0 7 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 100.00




BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
HORA SENTIDO
FORMULARIO Nº 2
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. RIO DE JANEIRO - SECTOR LAS FLORES ESTACION E-1
SENTIDO O E DIA VIERNES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 4 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.20
e 2 2 0.40
1-2 o 1 1 0.20
e 1 1 0.20
2-3 o 1 1 0.20
e 1 1 0.20
3-4 o 1 1 0.20
e 1 1 0.20
4-5 o 1 1 0.20
e 3 1 4 0.79
5-6 o 4 1 5 0.99
e 4 1 1 1 7 1.39
6-7 o 6 1 1 1 1 10 1.98
e 9 1 1 1 1 13 2.58
7-8 o 12 1 1 2 1 17 3.37
e 12 12 2.38
8-9 o 13 1 1 15 2.98
e 14 1 1 1 1 1 19 3.77
9-10 o 15 1 1 17 3.37
e 14 1 1 1 17 3.37
10-11 o 15 1 16 3.17
e 16 1 1 1 1 20 3.97
11-12 o 15 1 1 17 3.37
e 15 1 1 17 3.37
12-13 o 14 1 1 16 3.17
e 13 1 1 1 16 3.17
13-14 o 11 1 1 1 14 2.78
e 11 1 1 1 14 2.78
14-15 o 12 1 1 14 2.78
e 13 1 1 1 1 1 18 3.57
15-16 o 14 1 1 1 17 3.37
e 13 1 1 15 2.98
16-17 o 14 1 15 2.98
e 15 1 1 1 1 19 3.77
17-18 o 14 1 1 1 1 18 3.57
e 12 1 13 2.58
18-19 o 12 1 13 2.58
e 11 1 1 13 2.58
19-20 o 11 1 1 1 14 2.78
e 10 1 11 2.18
20-21 o 7 1 1 9 1.79
e 8 1 9 1.79
21-22 o 8 1 1 10 1.98
e 6 6 1.19
22-23 o 4 4 0.79
e 3 3 0.60
23-24 o 4 4 0.79
e 3 3 0.60
TOTALES 420 6 24 14 19 0 8 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 100.00





BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 3
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. RIO DE JANEIRO - SECTOR LAS FLORES ESTACION E-1
SENTIDO O E DIA SABADO
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 5 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.20
e 2 2 0.40
1-2 o 1 1 0.20
e 1 1 0.20
2-3 o 1 1 0.20
e 1 1 0.20
3-4 o 1 1 0.20
e 1 1 0.20
4-5 o 1 1 0.20
e 3 1 4 0.80
5-6 o 4 1 5 1.00
e 4 1 1 1 7 1.40
6-7 o 6 1 1 1 9 1.80
e 8 1 1 1 11 2.20
7-8 o 11 1 1 2 1 16 3.19
e 13 1 14 2.79
8-9 o 13 1 1 1 1 17 3.39
e 14 1 1 16 3.19
9-10 o 14 1 1 16 3.19
e 14 1 1 1 1 18 3.59
10-11 o 15 15 2.99
e 13 1 1 1 1 17 3.39
11-12 o 14 1 1 16 3.19
e 15 1 1 17 3.39
12-13 o 15 1 1 1 18 3.59
e 13 1 1 1 16 3.19
13-14 o 12 1 1 14 2.79
e 12 1 1 1 1 16 3.19
14-15 o 11 1 1 1 14 2.79
e 12 1 1 1 1 1 17 3.39
15-16 o 13 1 1 1 16 3.19
e 12 1 1 14 2.79
16-17 o 14 1 15 2.99
e 16 1 1 1 19 3.79
17-18 o 15 1 1 1 18 3.59
e 12 1 13 2.59
18-19 o 13 1 14 2.79
e 12 1 1 14 2.79
19-20 o 12 1 1 1 15 2.99
e 10 1 11 2.20
20-21 o 9 1 1 11 2.20
e 7 1 8 1.60
21-22 o 8 1 1 10 2.00
e 6 6 1.20
22-23 o 4 4 0.80
e 3 3 0.60
23-24 o 4 4 0.80
e 3 3 0.60
TOTALES 419 6 23 15 18 0 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 100.00





BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 4
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. RIO DE JANEIRO - SECTOR LAS FLORES ESTACION E-1
SENTIDO O E DIA DOMINGO
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 6 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.22
e 1 1 0.22
1-2 o 1 1 0.22
e 2 2 0.45
2-3 o 1 1 0.22
e 1 1 0.22
3-4 o 1 1 0.22
e 1 1 0.22
4-5 o 1 1 0.22
e 1 1 2 0.45
5-6 o 4 1 5 1.12
e 4 1 1 6 1.34
6-7 o 4 1 1 1 7 1.57
e 7 1 8 1.79
7-8 o 10 1 1 2 1 15 3.36
e 11 1 1 13 2.91
8-9 o 11 1 1 13 2.91
e 12 1 1 1 15 3.36
9-10 o 13 1 1 1 16 3.58
e 13 1 1 1 1 17 3.80
10-11 o 14 14 3.13
e 12 1 1 1 1 16 3.58
11-12 o 12 1 1 1 15 3.36
e 11 1 1 1 14 3.13
12-13 o 13 1 1 15 3.36
e 12 1 1 14 3.13
13-14 o 10 1 1 12 2.68
e 11 1 1 1 14 3.13
14-15 o 11 1 1 13 2.91
e 12 1 1 1 1 16 3.58
15-16 o 13 1 1 15 3.36
e 12 1 1 14 3.13
16-17 o 13 1 14 3.13
e 13 1 1 15 3.36
17-18 o 13 1 1 15 3.36
e 12 1 13 2.91
18-19 o 12 12 2.68
e 11 1 12 2.68
19-20 o 11 1 12 2.68
e 9 1 10 2.24
20-21 o 9 1 10 2.24
e 7 7 1.57
21-22 o 8 1 9 2.01
e 6 6 1.34
22-23 o 4 4 0.89
e 3 3 0.67
23-24 o 4 4 0.89
e 2 2 0.45
TOTALES 380 4 21 9 16 0 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 100.00





BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 5
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. RIO DE JANEIRO - SECTOR LAS FLORES ESTACION E-1
SENTIDO O E DIA LUNES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 7 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.21
e 2 2 0.41
1-2 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
2-3 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
3-4 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
4-5 o 1 1 0.21
e 4 1 5 1.04
5-6 o 4 1 5 1.04
e 4 1 1 1 7 1.45
6-7 o 5 1 1 1 8 1.66
e 7 1 1 9 1.87
7-8 o 12 1 1 1 1 16 3.32
e 12 1 13 2.70
8-9 o 13 1 1 1 16 3.32
e 15 1 1 17 3.53
9-10 o 16 1 1 18 3.73
e 14 1 1 1 17 3.53
10-11 o 15 15 3.11
e 13 1 1 1 1 17 3.53
11-12 o 14 1 1 1 17 3.53
e 15 1 1 17 3.53
12-13 o 14 1 1 16 3.32
e 13 1 1 15 3.11
13-14 o 10 1 1 1 13 2.70
e 11 1 1 1 14 2.90
14-15 o 12 1 1 1 15 3.11
e 12 1 1 1 1 16 3.32
15-16 o 13 1 1 15 3.11
e 12 1 1 14 2.90
16-17 o 13 1 1 15 3.11
e 15 1 1 17 3.53
17-18 o 14 1 1 1 17 3.53
e 12 1 13 2.70
18-19 o 12 1 13 2.70
e 11 1 1 13 2.70
19-20 o 10 1 1 12 2.49
e 9 1 10 2.07
20-21 o 9 1 10 2.07
e 7 7 1.45
21-22 o 8 1 1 10 2.07
e 6 6 1.24
22-23 o 4 4 0.83
e 3 3 0.62
23-24 o 4 4 0.83
e 3 3 0.62
TOTALES 410 5 20 12 17 0 7 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 100.00





BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 6
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. RIO DE JANEIRO - SECTOR LAS FLORES ESTACION E-1
SENTIDO O E DIA MARTES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 8 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.21
e 2 2 0.41
1-2 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
2-3 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
3-4 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
4-5 o 1 1 0.21
e 3 1 4 0.82
5-6 o 5 1 6 1.24
e 5 1 1 7 1.44
6-7 o 5 1 1 1 8 1.65
e 9 1 1 11 2.27
7-8 o 12 1 1 1 15 3.09
e 12 1 13 2.68
8-9 o 13 1 1 1 16 3.30
e 14 1 1 1 17 3.51
9-10 o 14 1 1 16 3.30
e 14 1 1 1 1 18 3.71
10-11 o 15 15 3.09
e 13 1 1 1 1 17 3.51
11-12 o 14 1 1 16 3.30
e 15 1 1 1 18 3.71
12-13 o 14 1 1 16 3.30
e 13 1 1 15 3.09
13-14 o 10 1 1 12 2.47
e 12 1 1 1 15 3.09
14-15 o 11 1 1 1 14 2.89
e 12 1 1 1 1 16 3.30
15-16 o 13 1 1 15 3.09
e 12 1 1 14 2.89
16-17 o 13 1 1 15 3.09
e 15 1 1 1 18 3.71
17-18 o 14 1 1 1 1 18 3.71
e 12 12 2.47
18-19 o 12 1 13 2.68
e 12 1 1 14 2.89
19-20 o 11 1 1 13 2.68
e 9 1 10 2.06
20-21 o 9 1 1 11 2.27
e 7 7 1.44
21-22 o 8 1 1 10 2.06
e 6 6 1.24
22-23 o 4 4 0.82
e 3 3 0.62
23-24 o 4 4 0.82
e 3 3 0.62
TOTALES 412 4 21 11 18 0 8 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 100.00





BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 7
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. RIO DE JANEIRO - SECTOR LAS FLORES ESTACION E-1
SENTIDO O E DIA MIERCOLES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 9 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.21
e 2 2 0.42
1-2 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
2-3 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
3-4 o 1 1 0.21
e 1 1 0.21
4-5 o 1 1 0.21
e 3 1 1 5 1.04
5-6 o 5 1 6 1.25
e 5 1 1 1 8 1.66
6-7 o 6 1 1 1 9 1.87
e 7 1 1 9 1.87
7-8 o 12 1 1 1 1 16 3.33
e 11 1 12 2.49
8-9 o 13 1 1 1 1 17 3.53
e 14 1 1 16 3.33
9-10 o 14 1 1 16 3.33
e 14 1 1 1 17 3.53
10-11 o 15 15 3.12
e 13 1 1 1 1 17 3.53
11-12 o 14 1 1 16 3.33
e 15 1 1 1 18 3.74
12-13 o 14 1 1 16 3.33
e 13 1 1 15 3.12
13-14 o 10 1 1 1 13 2.70
e 11 1 1 13 2.70
14-15 o 11 1 1 1 14 2.91
e 12 1 1 1 1 16 3.33
15-16 o 13 1 1 15 3.12
e 12 1 1 14 2.91
16-17 o 13 1 1 1 16 3.33
e 15 1 1 17 3.53
17-18 o 14 1 1 1 17 3.53
e 12 1 13 2.70
18-19 o 12 1 13 2.70
e 11 1 1 13 2.70
19-20 o 11 1 1 13 2.70
e 9 1 10 2.08
20-21 o 9 1 10 2.08
e 7 1 8 1.66
21-22 o 8 8 1.66
e 6 6 1.25
22-23 o 4 4 0.83
e 3 3 0.62
23-24 o 4 4 0.83
e 3 3 0.62
TOTALES 408 5 19 10 19 0 9 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 100.00





BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 1
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. LAS FLORES - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA JUEVES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 3 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.28
1-2 o 1 1 0.28
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.28
e 1 1 0.28
3-4 o 0 0.00
e 1 1 0.28
4-5 o 1 1 0.28
e 1 1 0.28
5-6 o 2 1 3 0.84
e 3 3 0.84
6-7 o 3 1 1 5 1.39
e 5 1 6 1.67
7-8 o 7 1 1 1 1 11 3.06
e 9 9 2.51
8-9 o 10 1 1 1 1 14 3.90
e 10 1 1 12 3.34
9-10 o 11 1 1 13 3.62
e 12 1 1 14 3.90
10-11 o 12 12 3.34
e 10 1 1 1 1 14 3.90
11-12 o 11 1 1 13 3.62
e 11 1 1 13 3.62
12-13 o 12 1 1 14 3.90
e 12 1 1 14 3.90
13-14 o 10 1 1 1 13 3.62
e 10 1 11 3.06
14-15 o 9 1 10 2.79
e 10 1 1 12 3.34
15-16 o 11 1 1 13 3.62
e 10 1 11 3.06
16-17 o 12 1 13 3.62
e 11 1 1 13 3.62
17-18 o 9 1 10 2.79
e 10 10 2.79
18-19 o 8 8 2.23
e 10 10 2.79
19-20 o 10 10 2.79
e 7 7 1.95
20-21 o 7 7 1.95
e 6 6 1.67
21-22 o 6 6 1.67
e 4 4 1.11
22-23 o 2 2 0.56
e 2 2 0.56
23-24 o 2 2 0.56
e 2 2 0.56
TOTALES 315 4 15 7 11 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 100.00





BUS CAMION SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 2
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. LAS FLORES - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA VIERNES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 4 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.26
1-2 o 1 1 0.26
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.26
e 1 1 0.26
3-4 o 0 0.00
e 1 1 0.26
4-5 o 1 1 0.26
e 1 1 0.26
5-6 o 2 1 3 0.78
e 3 3 0.78
6-7 o 3 1 1 5 1.30
e 5 1 1 7 1.81
7-8 o 7 1 1 1 1 1 1 13 3.37
e 10 10 2.59
8-9 o 12 1 1 1 1 16 4.15
e 11 1 1 13 3.37
9-10 o 11 1 1 13 3.37
e 12 1 1 14 3.63
10-11 o 12 1 13 3.37
e 11 1 1 1 1 15 3.89
11-12 o 12 1 1 14 3.63
e 12 1 1 14 3.63
12-13 o 12 1 1 14 3.63
e 10 1 1 12 3.11
13-14 o 12 1 1 1 15 3.89
e 11 11 2.85
14-15 o 10 1 11 2.85
e 10 1 1 12 3.11
15-16 o 11 1 1 13 3.37
e 10 1 11 2.85
16-17 o 12 1 13 3.37
e 11 1 12 3.11
17-18 o 11 1 12 3.11
e 10 10 2.59
18-19 o 9 9 2.33
e 10 10 2.59
19-20 o 10 10 2.59
e 9 9 2.33
20-21 o 9 9 2.33
e 8 8 2.07
21-22 o 8 8 2.07
e 5 5 1.30
22-23 o 4 4 1.04
e 3 3 0.78
23-24 o 3 3 0.78
e 2 2 0.52
TOTALES 340 3 16 9 10 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 100.00





BUS CAMIÓN SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 3
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. LAS FLORES - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA SABADO
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 5 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.26
1-2 o 1 1 0.26
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.26
e 1 1 0.26
3-4 o 0 0.00
e 1 1 0.26
4-5 o 1 1 0.26
e 1 1 0.26
5-6 o 2 1 3 0.78
e 3 3 0.78
6-7 o 3 1 1 5 1.30
e 5 1 6 1.55
7-8 o 7 1 1 1 1 1 1 13 3.37
e 10 1 11 2.85
8-9 o 12 1 1 1 1 16 4.15
e 11 1 1 1 1 15 3.89
9-10 o 11 1 1 1 14 3.63
e 12 1 1 14 3.63
10-11 o 12 1 13 3.37
e 11 1 1 1 1 15 3.89
11-12 o 12 12 3.11
e 12 1 1 14 3.63
12-13 o 12 1 1 1 15 3.89
e 10 1 1 12 3.11
13-14 o 12 1 1 14 3.63
e 11 11 2.85
14-15 o 10 1 11 2.85
e 10 1 1 12 3.11
15-16 o 11 1 12 3.11
e 10 1 11 2.85
16-17 o 12 1 13 3.37
e 11 11 2.85
17-18 o 11 1 12 3.11
e 10 10 2.59
18-19 o 10 10 2.59
e 10 10 2.59
19-20 o 10 10 2.59
e 9 9 2.33
20-21 o 9 9 2.33
e 8 8 2.07
21-22 o 8 8 2.07
e 5 5 1.30
22-23 o 4 4 1.04
e 3 3 0.78
23-24 o 3 3 0.78
e 2 2 0.52
TOTALES 341 2 16 8 8 0 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 100.00





BUS CAMIÓN SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 4
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. LAS FLORES - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA DOMINGO
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 6 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.29
1-2 o 1 1 0.29
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.29
e 1 1 0.29
3-4 o 0 0.00
e 1 1 0.29
4-5 o 1 1 0.29
e 1 1 0.29
5-6 o 2 1 3 0.87
e 3 3 0.87
6-7 o 3 1 1 5 1.46
e 5 1 6 1.75
7-8 o 7 1 1 1 10 2.92
e 9 9 2.62
8-9 o 10 1 1 1 1 14 4.08
e 10 1 1 12 3.50
9-10 o 11 1 1 13 3.79
e 11 1 1 13 3.79
10-11 o 11 11 3.21
e 10 1 1 1 1 14 4.08
11-12 o 11 1 1 13 3.79
e 11 1 1 13 3.79
12-13 o 12 1 1 14 4.08
e 11 1 1 13 3.79
13-14 o 9 1 1 1 12 3.50
e 9 1 10 2.92
14-15 o 9 1 10 2.92
e 10 1 1 12 3.50
15-16 o 11 1 12 3.50
e 10 10 2.92
16-17 o 11 1 12 3.50
e 11 11 3.21
17-18 o 9 9 2.62
e 10 10 2.92
18-19 o 8 8 2.33
e 9 9 2.62
19-20 o 9 9 2.62
e 7 7 2.04
20-21 o 7 7 2.04
e 6 6 1.75
21-22 o 6 6 1.75
e 4 4 1.17
22-23 o 2 2 0.58
e 1 1 0.29
23-24 o 2 2 0.58
e 1 1 0.29
TOTALES 305 2 12 6 12 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 100.00





BUS CAMIÓN SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 5
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. LAS FLORES - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA LUNES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 7 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.27
1-2 o 1 1 0.27
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.27
e 1 1 0.27
3-4 o 0 0.00
e 1 1 0.27
4-5 o 1 1 0.27
e 1 1 0.27
5-6 o 2 1 3 0.82
e 3 3 0.82
6-7 o 4 1 1 6 1.64
e 6 1 7 1.91
7-8 o 8 1 1 1 11 3.01
e 9 1 1 11 3.01
8-9 o 10 1 1 1 1 14 3.83
e 11 1 1 13 3.55
9-10 o 12 1 1 1 15 4.10
e 12 1 1 1 15 4.10
10-11 o 12 1 13 3.55
e 11 1 1 1 1 15 4.10
11-12 o 11 1 1 13 3.55
e 11 1 1 1 14 3.83
12-13 o 12 1 1 14 3.83
e 11 1 1 13 3.55
13-14 o 9 1 1 11 3.01
e 9 1 1 11 3.01
14-15 o 9 1 10 2.73
e 10 1 1 1 13 3.55
15-16 o 11 1 12 3.28
e 11 11 3.01
16-17 o 11 1 12 3.28
e 12 12 3.28
17-18 o 11 1 12 3.28
e 11 11 3.01
18-19 o 10 10 2.73
e 9 9 2.46
19-20 o 9 9 2.46
e 7 7 1.91
20-21 o 7 7 1.91
e 6 6 1.64
21-22 o 6 6 1.64
e 4 4 1.09
22-23 o 2 2 0.55
e 1 1 0.27
23-24 o 2 2 0.55
e 1 1 0.27
TOTALES 320 3 15 8 11 0 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 100.00





BUS CAMIÓN SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 6
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. LAS FLORES - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA MARTES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 8 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.27
1-2 o 1 1 0.27
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.27
e 1 1 0.27
3-4 o 0 0.00
e 1 1 0.27
4-5 o 1 1 0.27
e 1 1 0.27
5-6 o 2 1 3 0.82
e 3 3 0.82
6-7 o 3 1 1 5 1.37
e 5 1 6 1.64
7-8 o 7 1 1 1 1 11 3.01
e 9 1 10 2.73
8-9 o 10 1 1 1 1 14 3.83
e 10 1 1 12 3.28
9-10 o 11 1 1 1 14 3.83
e 12 1 1 14 3.83
10-11 o 12 12 3.28
e 10 1 1 1 13 3.55
11-12 o 11 1 1 13 3.55
e 11 1 1 13 3.55
12-13 o 12 1 1 14 3.83
e 12 1 1 14 3.83
13-14 o 11 1 1 1 14 3.83
e 10 1 11 3.01
14-15 o 11 1 12 3.28
e 10 1 1 1 1 14 3.83
15-16 o 11 1 1 1 14 3.83
e 10 10 2.73
16-17 o 12 1 1 14 3.83
e 11 1 1 13 3.55
17-18 o 9 1 10 2.73
e 10 10 2.73
18-19 o 8 8 2.19
e 10 10 2.73
19-20 o 10 10 2.73
e 7 7 1.91
20-21 o 7 7 1.91
e 6 6 1.64
21-22 o 6 6 1.64
e 4 4 1.09
22-23 o 2 2 0.55
e 2 2 0.55
23-24 o 2 2 0.55
e 2 2 0.55
TOTALES 318 4 14 9 13 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 100.00





BUS CAMIÓN SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 7
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA AV. LAS FLORES - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA MIERCOLES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 9 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.27
1-2 o 1 1 0.27
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.27
e 1 1 0.27
3-4 o 0 0.00
e 1 1 0.27
4-5 o 1 1 0.27
e 1 1 0.27
5-6 o 2 1 3 0.81
e 3 1 4 1.08
6-7 o 3 1 1 5 1.35
e 6 1 7 1.89
7-8 o 8 1 1 1 1 12 3.24
e 9 9 2.43
8-9 o 10 1 1 1 1 1 15 4.05
e 10 1 1 12 3.24
9-10 o 11 1 1 1 14 3.78
e 12 1 1 1 15 4.05
10-11 o 12 12 3.24
e 10 1 1 1 1 14 3.78
11-12 o 11 1 1 13 3.51
e 11 1 1 13 3.51
12-13 o 12 1 13 3.51
e 12 1 1 1 15 4.05
13-14 o 10 1 1 1 13 3.51
e 10 1 1 12 3.24
14-15 o 9 1 10 2.70
e 10 1 1 12 3.24
15-16 o 11 1 1 13 3.51
e 10 1 1 12 3.24
16-17 o 12 1 13 3.51
e 12 1 13 3.51
17-18 o 10 1 11 2.97
e 11 11 2.97
18-19 o 9 9 2.43
e 10 10 2.70
19-20 o 10 10 2.70
e 7 7 1.89
20-21 o 7 7 1.89
e 6 6 1.62
21-22 o 6 6 1.62
e 4 4 1.08
22-23 o 2 2 0.54
e 2 2 0.54
23-24 o 2 2 0.54
e 2 2 0.54
TOTALES 321 2 16 10 12 0 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 100.00





BUS CAMIÓN SEMI TRAYLER TRAYLER
FORMULARIO Nº 1
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LAS ORQUIDEAS - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA JUEVES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 10 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.57
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 1 1 0.57
2-3 o 1 1 0.57
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.57
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.57
e 0 0.00
5-6 o 1 1 2 1.14
e 1 1 2 1.14
6-7 o 2 1 1 4 2.27
e 3 1 1 5 2.84
7-8 o 3 1 1 5 2.84
e 3 3 1.70
8-9 o 5 5 2.84
e 5 1 6 3.41
9-10 o 6 6 3.41
e 6 1 7 3.98
10-11 o 6 6 3.41
e 7 1 1 9 5.11
11-12 o 7 1 8 4.55
e 7 1 8 4.55
12-13 o 5 1 6 3.41
e 6 6 3.41
13-14 o 5 1 1 7 3.98
e 5 5 2.84
14-15 o 4 1 5 2.84
e 2 1 3 1.70
15-16 o 2 2 1.14
e 3 1 4 2.27
16-17 o 4 4 2.27
e 6 1 1 1 1 10 5.68
17-18 o 5 1 6 3.41
e 5 1 6 3.41
18-19 o 6 6 3.41
e 5 5 2.84
19-20 o 5 5 2.84
e 4 4 2.27
20-21 o 3 3 1.70
e 2 2 1.14
21-22 o 2 2 1.14
e 1 1 0.57
22-23 o 1 1 0.57
e 1 1 0.57
23-24 o 1 1 0.57
e 0 0.00
TOTALES 150 2 11 8 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 100.00




BUS CAMIÓN SEMI TRAYLER TRAYLER
HORA SENTIDO
FORMULARIO Nº 2
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LAS ORQUIDEAS - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA VIERNES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 11 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.44
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 1 1 0.44
2-3 o 1 1 0.44
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.44
e 1 1 0.44
4-5 o 2 2 0.88
e 2 2 0.88
5-6 o 3 1 4 1.75
e 3 1 1 5 2.19
6-7 o 3 3 1.32
e 4 1 1 1 7 3.07
7-8 o 4 1 1 6 2.63
e 5 1 6 2.63
8-9 o 6 6 2.63
e 6 1 7 3.07
9-10 o 7 7 3.07
e 6 1 7 3.07
10-11 o 7 7 3.07
e 9 1 1 11 4.82
11-12 o 10 1 11 4.82
e 9 1 1 11 4.82
12-13 o 6 1 7 3.07
e 6 1 7 3.07
13-14 o 6 1 1 8 3.51
e 6 1 7 3.07
14-15 o 5 5 2.19
e 4 1 1 6 2.63
15-16 o 4 4 1.75
e 6 1 7 3.07
16-17 o 7 1 1 9 3.95
e 8 1 9 3.95
17-18 o 8 1 9 3.95
e 7 1 8 3.51
18-19 o 6 6 2.63
e 6 6 2.63
19-20 o 5 5 2.19
e 4 4 1.75
20-21 o 4 4 1.75
e 3 3 1.32
21-22 o 3 3 1.32
e 1 1 0.44
22-23 o 1 1 0.44
e 1 1 0.44
23-24 o 1 1 0.44
e 0 0.00
TOTALES 199 3 12 8 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LAS ORQUIDEAS - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA SABADO
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 12 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.47
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.47
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.47
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.47
e 1 1 0.47
5-6 o 3 1 4 1.88
e 3 1 4 1.88
6-7 o 4 4 1.88
e 4 1 5 2.35
7-8 o 4 1 5 2.35
e 5 1 6 2.82
8-9 o 6 6 2.82
e 6 1 7 3.29
9-10 o 7 7 3.29
e 6 1 1 8 3.76
10-11 o 7 7 3.29
e 8 1 9 4.23
11-12 o 9 1 10 4.69
e 7 1 8 3.76
12-13 o 6 1 7 3.29
e 5 5 2.35
13-14 o 6 1 1 8 3.76
e 6 1 7 3.29
14-15 o 5 5 2.35
e 4 1 1 6 2.82
15-16 o 4 1 5 2.35
e 6 1 7 3.29
16-17 o 7 1 1 9 4.23
e 8 1 1 10 4.69
17-18 o 8 8 3.76
e 7 1 8 3.76
18-19 o 6 6 2.82
e 6 6 2.82
19-20 o 5 5 2.35
e 5 5 2.35
20-21 o 4 4 1.88
e 2 2 0.94
21-22 o 2 2 0.94
e 1 1 0.47
22-23 o 1 1 0.47
e 0 0.00
23-24 o 1 1 0.47
e 0 0.00
TOTALES 189 2 10 6 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LAS ORQUIDEAS - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA DOMINGO
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 13 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.78
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.78
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.78
e 0 0.00
5-6 o 1 1 2 1.55
e 1 1 0.78
6-7 o 1 1 1 3 2.33
e 1 1 0.78
7-8 o 1 1 1 3 2.33
e 2 1 3 2.33
8-9 o 2 2 1.55
e 3 3 2.33
9-10 o 4 4 3.10
e 4 1 5 3.88
10-11 o 5 5 3.88
e 4 1 1 6 4.65
11-12 o 5 5 3.88
e 6 1 7 5.43
12-13 o 5 1 6 4.65
e 4 1 5 3.88
13-14 o 5 1 6 4.65
e 4 1 5 3.88
14-15 o 4 1 5 3.88
e 3 3 2.33
15-16 o 3 3 2.33
e 3 3 2.33
16-17 o 4 1 5 3.88
e 5 1 6 4.65
17-18 o 5 5 3.88
e 5 5 3.88
18-19 o 4 4 3.10
e 3 3 2.33
19-20 o 4 4 3.10
e 2 2 1.55
20-21 o 2 2 1.55
e 1 1 0.78
21-22 o 1 1 0.78
e 1 1 0.78
22-23 o 1 1 0.78
e 0 0.00
23-24 o 0 0.00
e 0 0.00
TOTALES 112 2 6 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LAS ORQUIDEAS - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA LUNES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 14 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.60
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 1 1 0.60
2-3 o 1 1 0.60
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.60
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.60
e 0 0.00
5-6 o 1 1 2 1.19
e 1 1 0.60
6-7 o 2 1 1 4 2.38
e 2 1 1 4 2.38
7-8 o 3 1 1 5 2.98
e 3 1 4 2.38
8-9 o 5 1 6 3.57
e 5 1 6 3.57
9-10 o 6 6 3.57
e 6 1 7 4.17
10-11 o 6 6 3.57
e 7 1 1 9 5.36
11-12 o 7 1 8 4.76
e 7 1 8 4.76
12-13 o 5 5 2.98
e 5 5 2.98
13-14 o 5 1 1 7 4.17
e 5 5 2.98
14-15 o 4 1 5 2.98
e 2 1 3 1.79
15-16 o 2 2 1.19
e 3 3 1.79
16-17 o 4 4 2.38
e 6 1 7 4.17
17-18 o 5 5 2.98
e 5 5 2.98
18-19 o 6 6 3.57
e 5 5 2.98
19-20 o 5 5 2.98
e 4 4 2.38
20-21 o 3 3 1.79
e 2 2 1.19
21-22 o 2 2 1.19
e 1 1 0.60
22-23 o 1 1 0.60
e 1 1 0.60
23-24 o 1 1 0.60
e 0 0.00
TOTALES 148 1 8 5 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LAS ORQUIDEAS - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA MARTES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 15 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.56
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 1 1 0.56
2-3 o 1 1 0.56
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.56
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.56
e 1 1 0.56
5-6 o 1 1 2 1.12
e 1 1 0.56
6-7 o 3 1 1 5 2.79
e 3 1 1 5 2.79
7-8 o 3 1 1 5 2.79
e 4 4 2.23
8-9 o 5 1 6 3.35
e 5 1 6 3.35
9-10 o 6 6 3.35
e 6 1 7 3.91
10-11 o 6 6 3.35
e 7 1 1 9 5.03
11-12 o 7 7 3.91
e 7 1 8 4.47
12-13 o 6 1 7 3.91
e 6 6 3.35
13-14 o 5 1 1 7 3.91
e 5 5 2.79
14-15 o 4 4 2.23
e 2 1 3 1.68
15-16 o 2 2 1.12
e 3 1 4 2.23
16-17 o 4 4 2.23
e 6 1 1 1 9 5.03
17-18 o 5 1 6 3.35
e 5 1 6 3.35
18-19 o 6 6 3.35
e 5 5 2.79
19-20 o 5 5 2.79
e 4 4 2.23
20-21 o 3 3 1.68
e 3 3 1.68
21-22 o 2 1 3 1.68
e 1 1 0.56
22-23 o 1 1 0.56
e 1 1 0.56
23-24 o 1 1 0.56
e 0 0.00
TOTALES 155 3 9 7 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LAS ORQUIDEAS - SECTOR LAS FLORES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA MIERCOLES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 16 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 1 1 0.56
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 1 1 0.56
2-3 o 1 1 0.56
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.56
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.56
e 1 1 0.56
5-6 o 1 1 2 1.12
e 1 1 2 1.12
6-7 o 2 1 1 4 2.25
e 3 1 1 5 2.81
7-8 o 3 1 1 1 6 3.37
e 3 3 1.69
8-9 o 5 5 2.81
e 5 1 6 3.37
9-10 o 6 6 3.37
e 6 1 7 3.93
10-11 o 6 6 3.37
e 7 1 1 9 5.06
11-12 o 7 1 8 4.49
e 7 1 8 4.49
12-13 o 5 1 6 3.37
e 6 6 3.37
13-14 o 5 1 1 7 3.93
e 5 5 2.81
14-15 o 3 1 4 2.25
e 2 1 3 1.69
15-16 o 2 2 1.12
e 3 1 1 5 2.81
16-17 o 4 4 2.25
e 6 1 1 1 9 5.06
17-18 o 5 1 6 3.37
e 5 1 6 3.37
18-19 o 6 6 3.37
e 5 5 2.81
19-20 o 5 5 2.81
e 4 4 2.25
20-21 o 3 3 1.69
e 2 2 1.12
21-22 o 2 1 3 1.69
e 1 1 0.56
22-23 o 1 1 0.56
e 1 1 0.56
23-24 o 1 1 0.56
e 0 0.00
TOTALES 149 2 11 8 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LOS ROSALES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA JUEVES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 10 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 1 1 0.63
2-3 o 0 0.00
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.63
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.63
e 0 0.00
5-6 o 1 1 2 1.25
e 1 1 2 1.25
6-7 o 2 1 3 1.88
e 3 1 4 2.50
7-8 o 3 1 1 5 3.13
e 3 1 4 2.50
8-9 o 5 5 3.13
e 5 1 6 3.75
9-10 o 6 6 3.75
e 5 1 6 3.75
10-11 o 6 6 3.75
e 7 1 1 9 5.63
11-12 o 7 7 4.38
e 6 1 7 4.38
12-13 o 5 1 6 3.75
e 6 6 3.75
13-14 o 5 1 1 7 4.38
e 5 5 3.13
14-15 o 4 4 2.50
e 2 2 1.25
15-16 o 2 2 1.25
e 3 3 1.88
16-17 o 4 4 2.50
e 6 6 3.75
17-18 o 5 5 3.13
e 5 5 3.13
18-19 o 6 6 3.75
e 5 5 3.13
19-20 o 4 4 2.50
e 4 4 2.50
20-21 o 3 3 1.88
e 2 2 1.25
21-22 o 2 2 1.25
e 1 1 0.63
22-23 o 1 1 0.63
e 1 1 0.63
23-24 o 1 1 0.63
e 0 0.00
TOTALES 145 1 5 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 100.00




BUS CAMIÓN SEMI TRAYLER TRAYLER
HORA SENTIDO
FORMULARIO Nº 2
ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LOS ROSALES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA VIERNES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 11 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.66
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.66
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.66
e 1 1 0.66
5-6 o 2 1 3 1.97
e 3 3 1.97
6-7 o 3 1 1 1 6 3.95
e 3 1 4 2.63
7-8 o 5 5 3.29
e 4 1 5 3.29
8-9 o 6 1 7 4.61
e 5 5 3.29
9-10 o 5 1 6 3.95
e 6 1 1 8 5.26
10-11 o 6 6 3.95
e 5 1 6 3.95
11-12 o 5 1 6 3.95
e 6 6 3.95
12-13 o 5 1 1 7 4.61
e 4 4 2.63
13-14 o 4 4 2.63
e 2 2 1.32
14-15 o 2 2 1.32
e 3 3 1.97
15-16 o 4 4 2.63
e 5 5 3.29
16-17 o 5 5 3.29
e 4 4 2.63
17-18 o 5 5 3.29
e 4 4 2.63
18-19 o 4 4 2.63
e 2 2 1.32
19-20 o 3 3 1.97
e 2 2 1.32
20-21 o 2 2 1.32
e 1 1 0.66
21-22 o 1 1 0.66
e 1 1 0.66
22-23 o 1 1 0.66
e 5 5 3.29
23-24 o 1 1 0.66
e 0 0.00
TOTALES 138 1 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LOS ROSALES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA SABADO
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 12 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.66
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.66
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.66
e 2 2 1.32
5-6 o 2 1 3 1.97
e 3 3 1.97
6-7 o 3 1 1 5 3.29
e 3 1 1 5 3.29
7-8 o 5 1 6 3.95
e 4 4 2.63
8-9 o 6 1 7 4.61
e 5 5 3.29
9-10 o 5 5 3.29
e 6 1 1 8 5.26
10-11 o 6 6 3.95
e 5 1 6 3.95
11-12 o 5 1 6 3.95
e 6 6 3.95
12-13 o 5 1 6 3.95
e 4 4 2.63
13-14 o 4 4 2.63
e 2 2 1.32
14-15 o 2 2 1.32
e 3 3 1.97
15-16 o 4 4 2.63
e 5 5 3.29
16-17 o 5 5 3.29
e 4 4 2.63
17-18 o 5 5 3.29
e 4 4 2.63
18-19 o 4 4 2.63
e 2 2 1.32
19-20 o 3 3 1.97
e 2 2 1.32
20-21 o 2 2 1.32
e 2 2 1.32
21-22 o 1 1 0.66
e 1 1 0.66
22-23 o 1 1 0.66
e 5 5 3.29
23-24 o 1 1 0.66
e 0 0.00
TOTALES 140 1 3 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LOS ROSALES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA DOMINGO
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 13 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 0 0.00
1-2 o 0 0.00
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.84
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.84
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.84
e 0 0.00
5-6 o 1 1 0.84
e 1 1 0.84
6-7 o 1 1 1 3 2.52
e 1 1 0.84
7-8 o 1 1 2 1.68
e 2 1 1 4 3.36
8-9 o 2 2 1.68
e 3 3 2.52
9-10 o 3 3 2.52
e 3 1 4 3.36
10-11 o 5 5 4.20
e 4 1 1 6 5.04
11-12 o 5 5 4.20
e 6 1 7 5.88
12-13 o 5 1 6 5.04
e 4 1 5 4.20
13-14 o 5 5 4.20
e 4 1 5 4.20
14-15 o 4 4 3.36
e 3 1 4 3.36
15-16 o 3 3 2.52
e 3 3 2.52
16-17 o 4 4 3.36
e 5 1 6 5.04
17-18 o 5 5 4.20
e 5 5 4.20
18-19 o 4 4 3.36
e 3 3 2.52
19-20 o 2 2 1.68
e 2 2 1.68
20-21 o 0 0.00
e 1 1 0.84
21-22 o 1 1 0.84
e 0 0.00
22-23 o 1 1 0.84
e 0 0.00
23-24 o 0 0.00
e 0 0.00
TOTALES 105 1 3 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LOS ROSALES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA LUNES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 14 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.69
1-2 o 0 0.00
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.69
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.69
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.69
e 0 0.00
5-6 o 1 1 2 1.39
e 1 1 0.69
6-7 o 1 1 0.69
e 2 1 1 4 2.78
7-8 o 2 1 1 4 2.78
e 3 1 4 2.78
8-9 o 4 1 5 3.47
e 3 1 4 2.78
9-10 o 5 1 6 4.17
e 4 1 5 3.47
10-11 o 5 5 3.47
e 6 1 1 8 5.56
11-12 o 6 1 7 4.86
e 6 6 4.17
12-13 o 5 5 3.47
e 5 5 3.47
13-14 o 5 1 6 4.17
e 5 5 3.47
14-15 o 4 4 2.78
e 2 1 3 2.08
15-16 o 2 2 1.39
e 3 3 2.08
16-17 o 4 4 2.78
e 6 6 4.17
17-18 o 5 5 3.47
e 4 4 2.78
18-19 o 6 6 4.17
e 4 4 2.78
19-20 o 5 5 3.47
e 3 3 2.08
20-21 o 2 2 1.39
e 2 2 1.39
21-22 o 1 1 0.69
e 1 1 0.69
22-23 o 1 1 0.69
e 0 0.00
23-24 o 1 1 0.69
e 0 0.00
TOTALES 129 1 4 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LOS ROSALES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA MARTES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 15 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.69
1-2 o 0 0.00
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.69
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.69
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.69
e 0 0.00
5-6 o 1 1 0.69
e 1 1 0.69
6-7 o 1 1 0.69
e 2 1 1 4 2.78
7-8 o 2 1 3 2.08
e 3 1 4 2.78
8-9 o 4 1 5 3.47
e 3 1 1 5 3.47
9-10 o 5 1 1 7 4.86
e 5 1 6 4.17
10-11 o 5 5 3.47
e 6 6 4.17
11-12 o 7 1 8 5.56
e 6 6 4.17
12-13 o 5 5 3.47
e 5 5 3.47
13-14 o 5 5 3.47
e 5 5 3.47
14-15 o 4 4 2.78
e 3 3 2.08
15-16 o 2 2 1.39
e 3 3 2.08
16-17 o 4 4 2.78
e 6 6 4.17
17-18 o 5 5 3.47
e 4 4 2.78
18-19 o 6 6 4.17
e 4 4 2.78
19-20 o 5 5 3.47
e 3 3 2.08
20-21 o 2 2 1.39
e 2 2 1.39
21-22 o 1 1 0.69
e 1 1 0.69
22-23 o 1 1 0.69
e 1 1 0.69
23-24 o 1 1 0.69
e 0 0.00
TOTALES 133 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 100.00








ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR
TRAMO DE LA CARRETERA CALLE LOS ROSALES ESTACIÓN E-1
SENTIDO O E DIA MIERCOLES
UBICACIÓN SECTOR LAS FLORES FECHA 16 6 2021
PICK UP PANEL RURALCombi 2 E 3 E 2 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3 2T2 2T3 3T2 3T3 TOTAL PORC.%
0-1 o 0 0.00
e 1 1 0.74
1-2 o 0 0.00
e 0 0.00
2-3 o 1 1 0.74
e 0 0.00
3-4 o 1 1 0.74
e 0 0.00
4-5 o 1 1 0.74
e 0 0.00
5-6 o 1 1 0.74
e 1 1 0.74
6-7 o 1 1 0.74
e 2 1 1 4 2.96
7-8 o 2 1 1 4 2.96
e 2 1 1 4 2.96
8-9 o 4 1 5 3.70
e 4 1 1 6 4.44
9-10 o 4 1 1 6 4.44
e 5 1 1 7 5.19
10-11 o 4 1 5 3.70
e 5 5 3.70
11-12 o 6 1 7 5.19
e 5 5 3.70
12-13 o 5 5 3.70
e 5 5 3.70
13-14 o 5 5 3.70
e 4 4 2.96
14-15 o 4 4 2.96
e 3 3 2.22
15-16 o 2 2 1.48
e 3 3 2.22
16-17 o 4 4 2.96
e 6 6 4.44
17-18 o 5 5 3.70
e 4 4 2.96
18-19 o 5 5 3.70
e 3 3 2.22
19-20 o 3 3 2.22
e 2 2 1.48
20-21 o 2 2 1.48
e 1 1 0.74
21-22 o 1 1 0.74
e 1 1 0.74
22-23 o 1 1 0.74
e 0 0.00
23-24 o 1 1 0.74
e 0 0.00
TOTALES 120 1 5 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 100.00







SERVICIO DE ANÁLISIS Y PAVIMENTOS 
DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO Y DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA 
DETERMINANCIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 
LAVADO DE MEZCLA ASFALTICA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS 
LA MAR Nº 1043-ICA 
TELF. 234043 - 956832268 
RUC Nº 10214223665 
_.........,.,._, EMAIL:f injante25@hotmail.com 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
PARA FINES DE EVALUACION 
SOLICITA : SR. CRISOSTOMO UCHARIMA SILVIO 
SR. HUARACA LEANDRO OMER 
PROYECTO DE TESIS : "EVALUACION Y 
PAVIMENTACION DE LAS 
FLORES, CONTRIBUYENDO 
AL MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL DEL  DISTRITO DE 
LA TINGUIÑA - ICA - 2021" 
UBICACIÓN : SECTOR LAS FLORES 
DISTRITO : LA TINGUIÑA 
PROVINCIA : ICA 













SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELOS Y PAVIMENTOS 
DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO Y DISEÑO DE 
MEZCLA ASFÁLTICA DETERMINACIÓN DE LA 
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